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Ü eres ca tó l i co . . . 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adverses 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
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Perecen nueve espectadores y 
? - resultan heridos otros diez 
Eo el debate desarrollado en el 
egreso en torno a la previa cen-
sura de Prensa quedó demostrado 
¿e modo irrebatible que en el ejer-
cicio de la misma se cometen des-
igualdades y se registran diferencias 
de trato. A pocos, y menos aún a 
los profesionales, habrá cogido de 
nuevas cuanto en el Congreso se 
dijo. Pero, ¿qué remedio puede bus 
carse dentro de la actual legislación? 
Los mismos interpelantes, de cuya 
cultura y preparación no puede du-
darse, no supieron ofrecer al Go-
bierno una solución adecuada. 
El ejercicio de la censura previa, 
molesta grandemente a los periódi-
cos, a los periodistas... y a los cen 
sores. En una capital donde se pu-
blican tantos diarios como en Ma-
drid no puede ni soñarse conque 
todas las galeradas sean vistas por 
una sola persona; a medida que au-
mente el número de funcionarios 
suben de punto las dificultades. El 
Gobierno da sus instrucciones a la 
autoridad subordinada que inme-
diatamente censura, y el delegado 
redacta las órdenes correspondien-
tes. En dos transmisiones seguidas 
es más que probable] que se intro-
duzca alguna deformación en el pen 
Sarniento primitivo. Llegan después 
las interpretaciones personales de 
los funcionarios que leen las prue-
bas. No se pueden hacer comenta-
rios en los discursos de las Cortes; 
pero en un extracto, ¿dónde está la 
línea divisoria entre la referencia y 
la apreciación personal? Es necesa-
rio que se refleje exactamente lo di-
cho en el salón de sesiones; mas 
r̂ cómo apreciar esa exactitud si el 
funcionario no ha oído ni ha tenido 
tiempo de leer el discurso cuyo re-
sumen ha de examinar a los pocos 
minutos á¿ pronunciado? 
Y no hablemos de la celeridad 
con que ha de desempeñarse el tra-
bajo y del ingenio que despliegan 
los escritores para que el lápiz rojo 
no caiga sobre los renglones que ha 
de examinar. Lo que aislado parecía 
inocente, puesto en el periódico y 
en relación con otros trabajos ad-
quiere un relieve que a primera vis-
ta no tenía. Y la autoridad que dió 
las órdenes o las instrucciones amo 
ntsta al pobre censor que pasa ver-
daderas angustias para cumplir su 
Penoso deber y causar los menores 
Perjuicios posibles a los censurados, 
po es fácil ni mucho menos llegar a 
la Perfecta igualdad de trato cuando 
8e trabaja en las condiciones a que 
nos referimos. 
Otra modalidad existe de censu-
ra, la cual se practica en bastantes 
Provincias, en todas aquellas donde 
los periódicos, deseando sincera-
mente cooperar con la autoridad en 
el mantenimiento del orden acatan 
las instrucciones del Gobierno. Ge-
neralmente y sin perjuicio de la ac-
tuación del censor, ejercen lo que 
pudiera llamarse un primer examen 
tamizador los directores mismos 
con las instrucciones a la vista. Pe-
ro es eviderte que no puede haber 
unidad de criterio porque la varia-
dísima gama de sucesos y sus cir-
cunstancias hacen que de absoluta 
buena fe donrde un director no ve 
nada de particular otro tema infrin-
gir lo ordenado, y aunque las dudas 
se referirán siempre a noticias de 
pequeña importancia no se está l i -
bre de que un celo indiscreto o de-
masiado susceptible dé un disgusto 
a quien se afanó con todo empeño 
en cumplir rigurosamente tan deli-
cada delegación. 
Si, como ocurre muchas veces, el 
Gobierno o alguno de sus órganos 
trasmisores, aplican la censura no 
sólo al verdadero objeto que deter-
minó la creación de la misma, sino 
a otros que políticamente les intere-
san, las dificultades y las diferencias 
de trato se hacen mucho más nume 
rosas e irritantes. 
Las anteriores consideraciones ex 
plican cómo las deficiencias que se 
notan en el ejercicio de la censura 
no tienen remedio fácil mientras sea 
ejercida en la forma que hoy se ha-
ce. Hubiera sido mejor, mucho me-
jor, que un organismo técnico, esta-
ble, conocedor de las necesidades 
de la Prensa y con normas concre-
tas acerca de la defensa del interés 
público, interviniese a posteriori y 
con toda rapidez en las transgresio-
nes cometidas. El periodista solo 
tendría que someterse a una ley, y 
en casos excepcionales a instrucció 
nes gubernativas prevenidas en ge-
neral para todos los periódicos, pe-
ro cuya sanción no estaría nunca 
encomendada a .quien las dictó. 
Moviéndose periodistas y jueces 
dentro de las normas de la ley, aun 
que al -principio hubiese algunas 
dificultades, no tardarían en orillar-
se por imposiciones de la realidad 
misma. Y la previa censura, tal co-
mo hoy la conocemos, solamente 
sería resucitada en momentos gra-
vísimos para la Patria y en todo ca-
so por muy poco tiempo. 
Con todo lo dicho hemos aboga-
do una vez más en favor de la ley 
•de Prensa. Los inconvenientes de la 
5 censura tienen remedio en efecto; 
pero no dentro de esta legislación 
sino creando otra en la que la liber-
tad de los periódicos sea hermana 
da con la indispensable defensa de 
los intereses nacionales. 
Qe éstos, cuatro sufren heridas g r a v í s i m a s 
Los cadáveres presentan horribles mutila-
ciones y aplastamientos 
— <»' 
FORMIDABLES INCENDIOS Calaceite. —En la noche del do-
mingo último se produjo en esta 
población una horrorosa catástrofe 
que ha causado enome consterna-
ción en el vecindario. 
En un local dedicado a cine en el 
que había reunido unos 200 espec-, 
tadores se inició un incendio en la i ocasionando pérdidas por valor de 
cabina del operador. 1100 000 Peseta8-
Este salió huyendo de las llamas 
Eibar.-Hoy se registraron en es-
ta población dos formidables incen-
dios. 
Uno de ellos destruyó la fábrica 
la fábrica de armas de Zamacoa. 
- la eleina t 
y al darse cuenta de lo ocurrido los 
El otro destruyó una manzana de 
casas. Los daños se evalúan en 
Luis Alonso Fernandez 
espectadores, éntre los que había 150 000 pesetas. 
gran número de mujeres, niños y 
ancianos, se lanzaron, presa de 
enorme pánico hacia la salida con 
el propósito de ganar la puerta del 
salón. 
Unido lo desordenado del desfile 
de los espectadores a escasa capaci-
dad del salón fué causa de que los 
espectadores se atropellaran cayen-
do muchos de ellos al suelo donde 
fueron horrorosamente pisoteados 
por los que les seguían. 
Cuando se pudo dar luz al salón, 
el espectáculo que este presentaba 
tro horripinate en verdad. 
Se recogieron nueve muertos y 10 
heridos, de estos cuatro gravísimos. 
Los cadáveres presentaban horro 
rosas mutilaciones. Era verdaderos 
montones informes de carne huma 
na. 
El entierro de las víctimas se efec 
tuará mañana y lo presidirá el go 
bernador civil de la provincia. 
El pueblo está verdaderamente 
consternado. 
UN CARTUCHO DE DINAMITA 
ROBO IMPORTANTE 
Valladolid.-En la joyería «Bazar 
Parisién» unos ladrones que logra 
ron practicar un boquete en un tabi 
que medianil de un estanco, penetra 
ron y desvalijaron el establecimien 
to. 
Los ladrones se llevaron relojes y 
alhajas por valor de 70.000 pesetas. 
MUERTE DEL ' OBIS 
i P O D E CORIA : 
La discordia entre Bolivià y Para- por aquellas inhospitalarias llanu-
guay por la prioridad de derechos ras. ¿Cómo se explica esa obstina-
sobre los territorios del Chaco, unas ción por el dominio de esos terrenos 
veces en el tapete de la diplomacia, en Estados que lo único que les so-
otrasenlos campos^de'batalla, es bra se puede decir que son'tierras? 
tan antigua como la existencia de Bolivià para tres millones de habí-
los pueblos que surgieron de la des- tantes, en su mayoría indios tiene 
composición de aquel inmenso im- 1.400.000 kilómetros cuadrados, casi 
perio español1 sobre el que según tres veces España, y Paraguay tiene 
frase consagrada nunca se ponía el 450.000 kilómetros cuadrados para 
s0] I un millón de'hablitantes, poco más 
Al constituir Bolívar las nuevas | de dos habitantes por7kilómetro 
nacionalidades, este estadista exce- cuadrado, 
sivamente supervalorado en mi con-j Bolivià alega que separada del 
cepto rompió arbitrariamente la Pacífico por los territorios de Tacna 
unidad del alma hispano-americana, | y Arica que le arrebató en otro tiem-
oara satisfacer las ambiciones de po Chile, necesita un puerto en el 
los caudillos que surgieron en la río Paraguay, para comunicarse con 
lucha contra la madre patria, y a fin el Atlántico, y poder dar salida a 
de fijar con algún fundamento los SUs inmensas riquezas mineras. Si 
límites de los nuevos Estados se Uólo se tratase de eso, es fácil que 
apoyó en el «Uti possidentis» toman se hubiese llegado ya aun arreglo, 
EN UN VAGON DE CARBON 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
* Anuncie usted en AC 
Avila.—Un obrero encontró hoy 
en un vagón de carbón procedente 
de Ciaño y destinado a la fábrica de 
gas de Madrid un cartucho de dina 
mita de gran tamaño. 
Se ha evitado una probable catás 
trofe, pues de haber ido el cartucho 
a la fábrica del gas entre el carbón, 
al ser arrojado éste a los hornos hu 
biese sobrevenido una formidable 
explosión con inminente pelihro de 
que a su vez se provocase la de los 
gasómetros. 
MATA A UN COMPAÑERO 
: E INTENTA SUICIDARSE : 
Algeciras. — Facundo González, 
soldado del Regimiento número 15. 
que acababa de salir del Hospital 
militar donde se le curó una anemia 
cerebral que padecía, disparó su fu 
sil contra el soldado Manuel Martí 
nez, que resultó muerto. 
Después Facundo volvió el arma 
! contra sí hiriéndose gravísimamen-
> ' 
ASESINATO EN 
: DESCAMPADO : 
Orense. —En la carretera de Sille-
da un desconocido se acercó a Agus 
tín Pérez, que conducía una camio-
neta cargada de patatas. 
El desconocido hizo parar el ve-
hículo y disparó sobre Agustín ma-
tándole. 
Después huyó en la camioneta. 
Esta fué encontrada poco después 
abandonada en la carretera. 
Càceres, —Ha fallecido el obispo 
de Coria doctor Dionisio Mareno, 
PIDIENDO JUSTICIA 
Oviedo. —El gobernador general 
ha manifestado que mañana martes 
resolverá el Gobierno los trámites 
para el envío a esta capital de los 
10.000.000 destinados a lareconstruc 
ción de Asturias. 
Hoy se formó una manifestación 
de mujeres a la que concurrieron 
unas dos mil. La manifestación re 
orríó las calles oidiendo que se ha 
ga justicia con los directores y cabe 
cillas del movimiento revolucionario 
y que continúe en el mando el co 
mandante Doval, 
Los manifestantes visitaron al 
gobernador general quien les pro-
metió que se hará justicia ejemplar 
y por lo que afecta a la continua-
ción del comandante Doval que 
transmitiría sus deseos al Gobierno. 
PIERDE EL HABLA 
POR BLASFEMAR 
Santander. — Aunque se guarda 
gran reserva sobre un suceso extra-
ño ocurrido en la Casa de Salud 
Valdecilla, por informes particula-
res que nos merecen entero crédito, 
tenemos conocimiento de que días 
pasados ingresó en aquel centro be-
néfico uno de los detenidos en el 
buque prisión con motivo de los su-
cesos revolucionarios, que a conse-
cuencia de una caída a bordo, sufría 
la rotura de varias costillas. El heri-
do se agravó y pidió los auxilios de 
la religión. 
Cuando uno de los capellanes de 
la Casa de Salud Valdecilla estaba 
administrándole los Sacramentos, 
oyó a otro enfermo que estaba jun-
to a la cama del moribundo y que 
no cesó de protestar y blasfemar 
por los quejidos del herido, y que al 
pretender lanzar una de las blasfe-
mias perdía el habla por haber su-
frido una parálisis parcial que le in-
movilizó totalmente la lengua. 
do como norma las divisiones admi-
nistrativas establecidas por España 
que se conocían por el nombre de 
«Audiencias». Nada es de extrañar 
que en aquellas inmensas extensio-
nes territoriales que constituían el 
Imperio español, los límites de esas 
Audiencias no estuviesen determi-
nados con la precisión matemática 
de las fronteras modernas, dando 
lugar esa indeterminación à cons-
tantes conflictos como el actual y el 
de Leticia entre Colombia y Perú de 
hace poco más de un año. 
Fundándose en estos principios 
Bolivià sostiene ahora —no sin razón 
al parecer—que el territorio del Cha 
co ha pertenecido siempre según las 
más antiguas Cédulas Reales, a la 
antigua Audiencia de Charcas que 
tenía por límite el río Paraguay has-
ta su confluencia con el río Pilco-
mayo. A estas alegaciones indiscu-
tibles desde el punto de vista jurídi 
co opone Paraguay que esos territo 
nos en litigio han estado ocupados 
desde hace más de un siglo por los 
paraguayos, y que aunque no sea 
más que por prescripción pertene-
cen a Paraguay. No es de hoy el 
conflicto. En estos cincuenta últi-
mos años ha habido no pocos con-
venios entre Bolivià y Paraguay pa-
ra definir la situación del territorio 
en litigio, sin llegar a una inteligen-
cia a pesar de los buenos oficios de 
la Argentina, Brasil y Chile, las na-
ciones más interesadas por su ve-
cindad y las más cuajadas de la 
América española. En 1928 tomó el 
conflicto un carácter tan agudo que 
Briand, árbitro entonces de la So 
ciedad de las Naciones no tan des-
acreditada todavía como lo está hoy, 
hizo recordar a los contendientes 
como miembros que eran de la So 
ciedad de Ginebra estaban obliga-
dos a agotar todos los recursos pa-
cíficos antes de acudir a las armas. 
La intervención de Briand surgió 
efecto por el momento, y los litigan 
tes aceptaron los buenos oficios de 
la Conferencia Panamericana que se 
celebraba aquel año en Washington. 
Pero la armonía no duró mucho. En 
1931 se emponzoñó en tal forma el 
ambiente internacional de esos dos 
pueblos que degeneró en una guerra 
sangrienta que con algunos interva-
los de calma no ha terminado y que 
ha segado por el hierro y por las 
fiebres la flor déla juventud de Bo-
lívia y Paraguay. 
El Chaco es un país llano y cena-
i goso infestado por el mosquito de 
porque el Paraguay no parece que 
debiera tener interés en obstaculizar 
un tráfico que de paso le favorece 
también a él, Pero debe existir al-
guna otra razón. Como dicen los 
franceses: «hay anguila escondida 
entre las rocas» y esa anguila con-
siste a juicio de un corresponsal de 
«Le Journal de Geneve» es que hay 
indicios ciertos de que el territorio 
en cuestión es riquísimo en petró-
leos y son según sospecha ese co-
rresponsal las dos Sociedades gi-
gantescas que desde hace más de 
veinte años se disputan el petróleo 
del mundo. La Standar Vil—norte-
americana y la Royal Dutchs—bri-
tánico holandesa—las mueven de-
trás de la cortina a Bolívia y Para-
guay respectivamente para conse-
guir la concesión de esos petróleos. 
La guerra del Chaco no es más que 
un episodio más, de ese combate 
encarnizado, que en el Irak, en Pèr-
sia, en Colombia, etc., tienen enta-
blado esos dos grandes mastodon-
tes de la economía mundial. 
Si es verdad como se sospecha 
que detrás de los dos "pueblos beli-
gerantes están esas dos monstruo-
sas sociedades petrolíferas, la So-
ciedad de las Naciones en vez de 
esas intervenciones jurídicas que 
por no estar acompañadas de san-
ciones no tiene ninguna eficacia en 
la práctica, sería mejor que se deci-
diese a exponer ante la faz del mun-
do los poderes ocultos de esas So-
ciedades que desbordando los lin-
deros de una concurrencia comercial 
legítima sin escrúpulos que los de-
tengan no reparan en provocar las 
más sangrientas guerras, con tal de 
conseguir de los Estados por ellos 
subvencionados las concesiones pe-
trolíferas que se disputan. 
Si sus tenebrosas maquinaciones 
se pusiesen a la luz del día la atmós-
fera internacional se aclararía y se 
evitarían tal vez muchas catástrofes. 
El Conde de Sarto 
i - i 
Los médicos no aciertan a expli-1 la fiebre y por serpientes ven¡no'saV-
carse las causas naturales de esta | tórrido e impropio' para el X o y 
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don Alfredo d e 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, don José Borrajo. 
— De la misma población, el digno 
teniente coronel de esta Comandan-
cia de la Guardia civil, don Pedro 
Slmarro. 
— De Valencia, don Manuel Blasco, 
de la Sociedad Nestlé. 
— De Zaragoza, don Angel Grau, 
acompañado de su distinguida es-
posa. 
— De la misma población, don An-
tonio Soriano. 
— De Madrid, el empleado don 
Carlos Gómez. 
— De Valencia, don Manuel Gu-
bern. 
— De Segorbe, 
Castro. 
— De Calamocha, don José Quílez. 
— De Zaragoza, don Basilio Albós. 
— De Alcañiz, don José Guerrero. 
— De Madrid, don Francisco Pazo 
y señora. 
Marcharon1 
A Madrid, don Luis Gasea, digno 
delegado de Hacienda de esta pro-
víncia. 
— A l a misma población, nuestro 
distinguido y estimado amigo don 
Alfonso Torán de la Rad, acompa-
ñado de su hijo Angelito y del abo-
gado don Alfonso Madrid. 
— A Martín del Río, don Amador 
Rubio. 
— A la capital de España, después 
de pasar en ésta unas horas, don 
Enrique Aparicio. 
NECROLOGIA 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Centros oficíales 
civil de la pro 
Aunque hizo mal día. por la tarde 
hubo aquí partido de entrene, que 
fué presenciado por bastantes afi- _ 
clonados. 
Estamos convencidos de que va-' QQBIERNO C I V I L 
mos a contar con un «once» digno ; • 
de los que por aquí van a comenzar | Ayer mañana visitaron a nuestra 
a desfilar. ' primera autoridad 
Y estamos también seguros de que vinneia: 
el respetable se va inclinando haci \ ] Señor alcalde y un concejal del 
el deporte. [ Ayuntamiento de Celadas; Junta de 
— ' Contratación de Trigos. 
Conforme tenemos anunciado, el l / - T ^ M 
próximo domingo marchará a Va- D I P U T A C I O N 
lencia una expedición compuesta Ayer mañana ingresaron en arcas 
por treinta aficionados que desean incialeS: 
« I „ , i ^11 f rr> V n l p n f l í l - r 
El pasado domingo fué conducido 
a la última morada el cadáver del 
que en vida fué honrado y laborioso 
industrial, don Vicente Novella Si-
món. 
Dicho acto, al igual que el funeral 
celebrado ayer mañana en la iglesia 
de San Andrés, viéronse muy con-
curridos. 
Descanse en paz el finado y reciba 
su atribulada familia, especialmente I 
su hijo don Angel Novella, la expre-! 
iión de nuestro pésame por la pér-
dida sufrida. 
presenciar el encuentro Valencia 
Alhletic bilbaíno. 
El entusiasmo es grande aunque 
ésta es la primera excursión que los 
aficionados turolenses hacen para 
ver encuentros de impontancía. 
Tantos son los que piensan ir que 
muchos tendrán que hacerlo en otro 
coche o se quedarán en casita. 
Para en breve habrá otro viaje. 
Resultado de partidos celebrados 
el domingo con motivo del Cam-
peonato de Liga: 
PRIMERA DIVISION 
Athletic Madrid, 3; Rácing San-
tander, 1. 
Donostia, 1; Madrid, 2. 
Arenas, 2; Valencia, 1. 
Oviedo, 4; Sevilla, 2, 
Español, 1; Athletic Bilbao, 3. 
PRIMER GRUPO 
Naciona1, 4,- Valladolid, 3. 
Deportivo Coruña, 0; Sporting 
Gijón, 0. 
Baracaldo, 2; Celta, 0. 
Stadium Avilés, 5; Rácing Ferrol, 0 
SEGUNDO GRUPO 
Sabadell, í¡ Badalona. 0. 
Logroño. 1; Unión Irún, 7, 
Gerona, I j Zaragoza, 1. 
Júpiter, 1; Osasuna, 1. 
TERCER GRUPO 
Por aportación forzosa: 
Corbalán, 236'84 pesetas. 
Por cédulas personales: 
La Codoñera, 852,30. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos. — Luis Gascón Pi-
ños, hij o de Ciríaco y Dolores. 
Francisca Marina Torres Aparicio, 
de Miguel y Marina. 
María de la Concepción Placencíe 
Ubeda, de Jesús y Manuela. 
Francisca García Polo, de Juan y 
María. 
José Maícas Escuder, de José y 
Manuela. 
Defunciones.—Vicente Novella Si 
món, de 74 años de edad, casado, a 
consecuencia de senilidad,—Muñoz 
Degrain, 28. 
Manuel Vísiedo Grané, de 73, sol 
tero, miocarditis. —San Julián, 18. 
INSTRUCCION PUBLICA 
0 
En la vía pública ha sido encon-
trada una participación de Loter a 
que en esta redacción entregaremos 
a quien demuestre ser su dueño. 
- EL TIEMPO -
El domingo amaneció nublo y du 
rante todo el día permaneció lluvio-
so, con un agua tan menuda como 
molesta puesto que reinó un viente-
cilio frío. 
También ayer continuó la lluvia, 
si bien el viento apenas enseñó «las 
orejas». 
Levante, 5; Sport La Plana, 0. 
Hércules Alicante, 3; Murcia, 1. 
Elche, 4; Malacitano, 0. 
Recreativo Granoda, 0; Gimnàs 
tico, 2. 
Como puede verse, el Madrid y el 
Athletic bilbaíno han vencido fu .̂ra 
de su casa. De los dos, al que más 
falta le hacía era al primero de ellos 
ya que el pasado domingo tuvo el 
santo de espaldas y en caso de ha 
ber perdido anteayer hubiese hecho 
desesperar a más de cuatro puesto 
que no hay derecho a ello. 
Nosotros celebramos el éxito de 
los dos, como el de Zaragoza, y sen 
timos de verdad las derrotas del 
Valencia. Aunque bien mirado bajo 
el punto de egoísmo, debemos cele 
brarlo a fin de que el próximo do 
mingo vean nuestros aficionados un 
gran partido en Mestalla; porque 
no hay que dudar pondrán los va-
lencianos el máximum interés en 
derrotar a los bibainos. 
La «Gaceta» inserta una relacióu 
de escuelas nacionales acordando 
su creación provisional. 
Entre ellas figuran las siguientes, 
[ correspondientes a esta provincia: 
En Los Carrascales, término mu-
nicipal de Mosqueruela, una escuela 
mixta a cargo de maestro. 
En Portalrubio y en el casco de 
la población, una unitaria de niños 
y dos de párvulos. 
En Sarrión, casco de la localidad 
recorrida, una unitaria de niños. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Lea usted 
A C C I O N 
üenilGlo lecoíce de jjjjjjjj 




Ramón y Cajal, 19 TERUEL 
Him nm n abonar 
S t S T I E R R A S 
E S C O N 
AMONIACO 
EL F E R T I L I Z A N T E DE 
N i T R O C E M O A M O N I A C A L 
\ M E J O R Y MAS BARATO i 
SOCIEDAD ANONIMA A Z A M O í n 
A C t , U A 3 Á N , 7 PIMTOR. S 0 R 0 L L A , 3 9 
Se comunica al alcalde de esta 
población la aprobación del Presu-
puesto extraordinario 'para el año 
actual. 
— Señalamiento de pagos: 
Don Antonio Villarroya, 15.446'55, 
» Nicolás Monterde, 1.777'14. 
Juan Giménez, IÇ'Jé, 
Arsenio Sabino, 98'70. 
Enrique Albalate, 164'49. 
Eduardo Nuez, 174.757,35. 
Señor cajero Guardia civil. 633'41 
pesetas. 
- B O L S A X ^ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Pondos Públicos: 
Interior 4 o/0 69 75 
Exterior 4% 84 05 
Amortizable 5o/o1920 . . 94'40 
Id. 50/O1917. . , 90 00 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 89-60 




Santos de hoy.-Santos Dámaso, 
papa; Sabino, obispo; Trason, Pre-
textato, Eutiquio, Ponciano. Victó-
rico y Fusciano, mártires. 
Oficio y misa: San Dámaso. Se-
midoble. Color blanco. Conmemo 
ración de la feria y de la octava de 
la Inmaculada. Se pueden decir mi 
sas votivas y de difuntos. 
Santos de mañana,—Santos Sine 
sio, Epímaco, Donato, Alejandro 
Hermógenes, Constancio, Crescen 
cío, Justino, y Santa Dionisia, már 
tires. 
Oficio y misa: De infraoctava de 
la Inmaculada Concepción, Semi-
doble. Color blanco. Conmemora-
ción de la feria. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Diciembre en San 
Juan. 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re 
zado; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés. — Misas á las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
San Juan,—Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa,—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siet* y me 
día. 
El Salvador.—Misas a las [siete, 
siete y medía y ocho. 
San Pedro.—Misas a las, siete j 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.-Misas a las ocho. 
A María Inmaculada 
En la iglesia de Santa Clara, 
comenzó, el día 7, el novenario 
de la Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen. Patrona especial 
de las monjas Clarisas y durante él 
habrá los siguientes cultos. 
Por la mañana, misa a las siete y 
^or la tarde, a las cinco, el ejercicio 
correspondiente, estando expuesta 
Su Divina Majestad. 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpo-
ración municipal 
Anoche, en primera convocatoria, 
bajo la Presidencia del alcalde don 
Manuel Sáez y asistiendo los conce-
jales señores Maícas, Bayona, Arre-
dondo, Abril, Villarroya, Bosch, 
Sánchez Marco, Aguilar y Muñoz 
celebró sesión ordinaria la Corpora 
ción municipal. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Pasó a Comisión de Gobernación 
un oficio de la junta de Espectácu-
los sobre la supresión del servicio 
de incendios en los cines, acordada 
por el Ayuntamiento. 
Aprobáronse los documentos jus-
tificativos de pago. 
Quedó autorizado el traslado de 
restos mortales que dentro del Ce-
menterio Interesa hacer a don To-
más Gómez Cebríán, doña Andrea 
Andrés Muñoz, don León Pérez Gó 
mez y don Agapito Sebastián. 
Se autorizaron las aperturas de 
establecimientos solicitados por do-
ña Silvia Domínguez y don Féliz To 
rres Martín, desestimando la de do-
ña Sebastiana Panadero hasta que 
su establecimiento reúna las corres 
pondientes reglas de higiene. 
Fué concedida la autorización de 
una luz eléctrica solicitada por los 
vecinos del barrio de las Cuevas del 
Siete. 
Dada cuenta de la jubilación de 
oficio del sereno Restituto Torres 
por haber cumplido la edad regla-
mentaria, se acordó, después de lar 
go debate sobre la cuantía de la ju-
bilación por entender el señor Bayo 
na hay que aplicarle los años de ser 
vicio militar, darlo por jubilado y 
que la Comisión respectiva informe 
sobre el importe de la jubilación. 
Quedó aprobada la distribución 
de fondos para el mes actual. 
Se aprobaron los respectivos in-
formes sobre colocación de canales 
y bajada de aguas en el Mercado. 
De conformidad co.i lo interesa-
do, se le excluye del padrón de po-
zos negros al vecino Rafael Gómez 
Ramos. 
Fué aprobado un informe de ar-
quitectura sobre colococión de seña 
les indicadoras de las bocas de in-
cendios. 
Se aprobó el informe de Interven-
ción y Hacienda sobre imposición 
de cánon a las básculas para servi-
cio particular. 
También se aprobó un informe de 
Provin 




Debido a la adquisición d e ^ 
finca, sostuvieron una larga dkr 
sión, durante la cual insuL, U' 
los dos, Cesáreo Sauras ¡García^ 
Manuel García Real. 
El asunto pasó al Juzgado. 
Hacienda proponiendo contribuir 
con 250 pesetas a las atenciones que 
puedan tener con motivo de su re-
construcción al Municipio de Ovie-
do, viendo con simpatía la circular 
que sobre este particular manda 
Irún para cooperara la reconstruc 
ción de los Ayuntamientos asturià 
nos. 
Quedó desestimada, por no haber 
lugar, una instancia de doña María 
Estevan interesando la reconstruc 
ción de obras en el camino Cubla-
Teruel. 
Se autorizaron las obras interesa 
das por don Santiago Sánchez, don 
Antonio Gómez, don Gregorio Ra 
mos, don Manuel Salesa y don Fio 
rencio López. 
Terminado el despacho ordinario, 
el señor Arredondo propuso que la 
plaza de sereno que con la jubila 
ción del señor Torres queda no se 
cubra con nuevo empleado y sí con 
otro subalterno a fin de economizar 
alguna peseta al erario municipal, 
Después de intervenir algunos se 
ñores se acordó pase este asunto a 
ias respectivas Comisiones'ya que, 
a fin de cuentas, en el ánimo de to 
do el Concejo está suprimir gastos. 
Banco Híspano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid -Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
relefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de Espyña 50/0 , , . 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . . 
Cédulas Crédito Loca! Inter-
provincia! 50/0 , , . . 
Id. Id Id. Id. 60/0 . 
Obligaciones Ayunt.'tmiento 
Madrid 5 l / 2 0/0 193í. . 
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Cuando sus respectiva 
se hallaban en f i n ^ 
en la partida «Tornejo. f Cular̂ , 
nunciados Andrés Mn:JUer0Q ^ 
Y Miguel Català Igual 0 AgU8"i 
Camínreal 
RQBQDECABALrRDlAs 
Antonio Macé Chabán hn A 
ciado que en la noche del 71, o ^ ' 
actual le desaparecieron de al del dos machos. 8u ca8a 
Para cometer el robo no vio!. . 
ron puerta ni cerradura alg ^ -
Se d.ó una batida por los 1 , 
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lfffi olM m Gil Mm n fiaefra ilel i y tpp úbipé ppi mé 
En éstas se t ra tó de los problemas políticos de actualidad, especial-
mente de la cuestión catalana 
Los acuerdos adoptados los someteráLerroux a la aprobación del Consejo de hoy 
K por la l a É pronunciará don íllejanilro en la CáBiara el anunciado discurso sobre Galaluni 
^ f ' f ^ T I l l L ^ o r r de 108 extremos de la fórmula del bre todo de los problemas de Cata 
ción, al recibir el domingo por la señor'Gil Robles. luña y Asturias. 
noche a los periodistas, les dió cuen j 
ta de que la Guardia civil de Orense 
ha encontrado en el pueblo de Vei 
damea de dicha "provincia numero 
809 paquetes'de pólvora, 22 paque 
tes de dinamita y muchos rollos de 
niecha. 
Añadió que en Asturias continúan 
las detenciones y que el sábado fue-
ron recogidas setenta y dos armas 
de fuego, dos machetes y varios car-
tuchos. 
EN LA DIRRECCION 
, DE SEGURIDAD : 
Madrid. —En la Dirección general 
de Seguridad comunicaron a los in-
formadores déla Prensa que en Ca-
tarroja (Valencia) con motivo de 
haber sido amenazado un impor-
tante Industrial de aquella localidad 
al que se le exigía la entrega de de-
terminada cantidad de dinero, la 
Guardia civil acompañó a dicho in-
dustrial hasta las inmediaciones de 
ja estación del ferrocarril, punto de-
slénado para depositar la cantidad 
exigida. 
Cerca de dicho punto la Guardia 
civil dió el alto a dos suietos. Estos 
depararon sobre los guardias, ma 
tando a uno de ellos. El otro los 
persiguió, hiriendo de gravedad a 
uno de los pistoleros. 
Este, que fué detenido, ha declara 
do que su compañero es un suieto 
de Catarroja, apodado «El Bartolo». 
Añadieron en el expresado centro 
que en la casa número 50 de la calle 
de Cirilo Amorós y en el domicilio 
social de las Damas Catequistas, 
ambos de Valencia, hicieron anoche 
explosión dos petardos que causa-
ron alarma sin producir grandes da-
ños. 
ASALTCTFRUSTRADO 
Madrid. -Anoche dos suietos in-
tentaron asaltar una panadería de 
'a calle de los Olmos. 
Una vecina dió la voz de alerta y 
'os dos pistoleros se dieron a la fu-
ga. 
j^LLECE EL SUBDIREC-
!0R DE «EL DEBATE» 
Madrid.-Falleció en esta capital 
el subdirector de «El Debate» y di-
putado a Cortes por Córdoba señor 
Medina Togores. 
^eja viuda y nueve hijos. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
El entierro se efectuó esta tarde, 
instituyendo una imponente mani 
d a c i ó n de duelo. 
ljj!lOgDEN DEL MINIS-
TEgIQDE LA GUERRA 
Madrid. El 
^òlsterio de 
y una orden suprimiendo el cargo 
7 llegado de dicho 
nsluria8, que . 
m*ndante üoval. 
odas las atribuciones c 
*,e Pasan al gobernador general, 
Señor Velarde. 
M.ANIFES 
«Diario Oficial del 
a Guerra» publica 
a 
Ministerio en 
desempeñaba el co 
onferidas 
RACIONES 
¿ E ARMAZA : 
^ ^ • - - E l presidente de la Co-
za !, 0 Presidencia, señor Arma-
ráal^mñnifestado que ésta se lega-
Pfon Í3curso Que el señor Lerroux 
6CercUncie el martes en la Cámara 
Catoi*1 ^ r^gimen transitorio de 
"&luña. 
^-rep 
^ t e AQXXT el jefe del Gobierno 
en su discurso algunos 
La Comisión por su parte manten- Los acuerdos adoptados los some 
drá la facutad del Gobierno para terá Lerroux a la aprobación del 
nombrar delegado suyo en Catalu- Consejo de ministros, que mañana 
ña' ¡ martes se reunirá en la Presidencia 
Hablando de la futura Ley Electo- a las diez y media de la mañana, 
ral dijo que cree que ésta deberá ser El señor Gil Robles a la salida se 
aprobada por las Cortes antes de ,mos t ró muy reservado. 
Abril ya que en dicho mes se cum-
plen los cuatro años de la elección 
de concejales y debe por lo tanto 
renovarse los Ayuntamientos. 
ROCHA EN BARCELONA 
Madrid —El ministro de'Marina, 
señor Rocha, pasó el día de ayer en 
Barcelona donde celebró varias con-
ferencias acerca del régimen transi-
torio de Cataluña. 
BANQUETE EN HONOR DE 
UN GESTOR AGRARIO 
Madrid. —Ayer se celebró un ban 
quete en honor del nuevo gestor 
agrario don Alfredo Aleix. 
Presidieron el acto con el agasaja 
do los señores Martínez de Velasco, 
Salazar Alonso y Royo Villanova. 
Asistieron unos docientos comen 
sales, los cuales regalaron al home 
najeado el bastón de teniente alcal 
de. 
Ofreció el banquete el señor Royo 
Villanova, 
Aprovechó la ocasión para atacar 
al Estatuto Catalán. 
El señor Salazar Alonso habló de 
su actuación al frente del Ministerio 
de la Gobernación y dijo que el mo 
vimiento revolucionario fué organi 
zado por los socialistas desde el Po 
der. 
Martínez de Velasco hizo un dis 
curso elogiando al homenajeado. 
LA MAÑANA DEL PRESI-
: DENTE DEL CONSEJO 
Madrid . -El jefe del Gobierno, se 
ñor Lerroux, estuvo esta mañana 
en la Presidencia, donde recibió di 
versas visitas. 
Entre estas figuran la de una Co 
misión de fuerzas vivas de Asturias 
y otra del Sindicato Minero Astu 
riano. 
El señor Alvarez Valdés que for-
maba parte de la primera, dijo a la 
salida que habían expuesto al señor 
Lerroux la situación de Asturias y 
que el jefe del Gobierno les había 
prometido resolverla urgentemente. 
Los del Sindicato Minero pidieron 
a Lerioux la continuación de Doval 
en Asturias. 
Recibió también ol señor Lerroux 
a los señores Pita Romero, Rocha 
y Guerra del Río. 
Dijo don Aiejandro a los periodis 
tas que estas visitas no habían teni-
do alcance político. 
Pita Romero fué a despedirse, 
pues esta noche marcha a Roma pa-
ra pasar con su familia las fiestas de 
Navidad. 
A preguntas de los periodistas, el 
señor Lerroux dijo que no sabía si 
por la t»rde acudiría a la Presiden-
cia o a Guerra, y añadió:} 
-Es muy probable que no acuda 
a ninguno a ninguno de los dos si 
tíos pues tengo mucho trabajo. 
LA SITUACION PQL1TI-
."CAESTA DESPEJADA : 
Lerroux se trasladó a su domicilio 
donde celebró numerosas conferen 
cias políticas y después se dedicó a 
preparar el discurso que ha de pro-
nunciar mañana martes en la Cáma 
ra. 
La impresión es que ha quedado 
despejada la situación política y des 
vanecidos los rumores de crisis. 
LA SITUACION SOCIAL 
; EN BARCELONA ; 
Madrid . -En la Presidencia estu 
vo hoy por la tarde una comisión 
de patronos de Barcelona para ha 
blar al señor Lerroux de la cuestión-
social en dicha capital. 
Llevaban un escrito pidiendo la 
protección del Gobierno contra cier 
tos sindicatos que signen boicotean 
dó a algunos industriales. 
Dijeron que en un año solo la 
Compañía de Tranvías ha sufrido 
131 atentados, algunos de ellos mor 
tales. 
Como a las siete y media el señor 
Lerroux no había ido a su despacho 
de la Presidencia, los comisionados 
marcharon decididos a volver ma-
ñana. 
LAS VACACIONES PAR-
! LAMENTARIAS : 
Madrid.—Las vacaciones de Na-
vidad para los diputados comenza-
rán el día 21 del corriente y termi-
narán el 8 de Enero. 
LA NUEVA LEY DE ASOCIA-
CIONES PROFESIONALES 
Después de la aprobación de 
la Ley sobre yunteros 
El ministro de Agricultura visita ias provin-
cias e x t r e m e ñ a s 
Los propietarios de fincas rústicas le manifiestan su 
discrepancia 
- o » 
Y pide la rápida creación del Banco 
Nacional Agrario 
entrar fumando varios individuos 
que cometieron irreverencias. 
Se suspendió el culto siendo arro 
jados del templo. Fueron detenidos 
M a d r i d . - A l Consejo de ministros varios, entre ellos el algualcil del 
que se celebrará mañana, el m i n Í 8 - i Ayuntamiento' conocido socialista. 
mañana deje de publicarse el diario. 
Parece ser que origina esta sus-
pensión el mal estado económico 
del periódico, que impide poder 
pagar los jornales establecidos para 
los obreros de periódicos. 
MAS BAJAS EN EL MAURISMO 
Alcázar de San Juan. —El Comité 
republicano conservador de esta 
provincia ha acordado'la disolución 
del partido, solidarizándose con la 
conducta del jefe provincial y dipu-
tado a Cortes don Daniel Mondéjar, 
que se ha separado^de. la minoría 
parlamentaria maurista. 
La mayor parte de los Círculos y 
Comités de provincia secundarán 
esta actitud, asegurándose que to-
das estas fuerzas ingresarán en el 
partido agrario del señor Martínez 
de Velasco, y designando jefe pro-
vincial al señor Mondéjar, persona 
de arraigo en la provincia. 
PARA LOS NECESITADOS 
: DE ASTURIAS : 
Albalate. —La presidencia de la 
agrupación femenina de Acción Po-
pular ha recibido una carta de la de 
Oviedo, en demanda de ropas y 
muebles para repartirlos entre los 
necesitados de Asturias. 
La indicación ha sido acogida con 
viva simpatía. 
POR MALVERSAR FONDOS 
Granada. —El juez ha procesado 
al ex alcalde socialita de Montefrío 
Huelva.-En Palos de Moguer se | Antonso Mira, por el delito de mal-
produjo un escándalo durante la ce- versación de fondos durante su ges-
lebración del culto, en la iglesia, al tión. 
EL PRIMCDO, A CALATAYUD 
Badajoz.-Ha llegado el ministro 
de Agricultura. 
Fué recibido pr>r las autoridades-
En la finca «Alconchel» se celebró 
un banquete en su honor. En dicha 
finca se practicaron los asentamien 
tos de yunteros. 
Después visitó el ministro el Cen 
tro el Centro de Propietarios de 
Fincas Rústicss. 
Estos conversaron con el ministro 
acerca de la fórmula para efectuar 
los asentamientas, evidenciándose 
el disgusto de los propietarios por 
los propósitos del ministro, que pre 
tenden que aquéllos cedan volunta 
riamente las fincas, y está dispuesto 
a llevar al Parlamento un proyecto 
de Ley de incautaciones, previa in 
demnización. 
La Federación de Propietarios de 
Fincas Rústicas pidió al ministro la 
inmediata creación del Banco Na 
cional Agrícola y que el Estado ad 
quiera todo el sobrante de la proxi 
ma cosecha. 
También pidió la inmediata modi 
ficación de la Ley de Reforma Agra 
ria y que entr e tanto se ponga a 
Extremadura Jn iguales condiciones 
que las demás provincias de España 
Se oponen a las ocupaciones tem 
porales y piden que' la creación de 
pequeños propietarios agrícolas no 
se circunscriba a Extremadura. 
El ministro marchó a Madrid muy 
contrariado. 
COSAS DE LOS SOCIALISTAS 
le MÉÉ ie M\m\ in 
el pin ipro-ioÉvii 
POÍ en pié i i o u m i i r -
cito de 19010 iMÉres 
Buenos Aires.— Comunican de 
Bolívia que se ha decretado la mo 
villzación de todos los hombres com 
prendidos en la edad de 21 a 43 
años. 
Bolivià pondrá así en pie de gue 
rra ciento cincuenta mil hombres. 
EL CONFLICTO H U N -
: GARO-YUGOESLAVO i 
Ginebra.—A las doce de la noche 
ha terminado la reunión para tratar 
del conflicto entre Hungría y Yugo-
eslavia. 
Se aprobó la ponencia de la Comi 
sión dictaminadora que condena el 
atentado delMarsella, 
Se tomó]el acuerdo de invitar al 
Gobierno húngaro a que sancione 
a algunas autoridades por su falta 
de celo y actividad para evitar el 
citado atentado. 
Se nombró una Comisión de diez 
miembros, de la cual formará parte 
un representante de España, Bpara 
estudiar las bases de un convenio 
internacional para reprimir los aten 
tados y crímenes políticos. 
EL ^CONTINGENTE 
DE FUERZASINTER-
NACIONALES EN EL 
: S A R R E : 
tro de Trabajo, señor Anguera de 
Sojo, llevará el proyecto Ley de 
Asociaciones Profesionales. 
LAS RESPONSABILIDADES 
: DE LARGO CABALLERO ; 
Madrid. —«El siglo Futuro» publi-
ca hoy el facsímil de una carta diri-
gida en Febrero último por Largo 
Caballero a las organizaciones so-
cialistas. 
En dicha carta se alude a la revo 
lución social que se está incubando 
y se pide a los trabajadores que no 
desmayen y procuren llevar al áni 
mo de todos la necesidad de actuar 
enérgicamente para poner término 
al régimen actual. 
LOS ESTUDIANTES CATO-
LICOS Y LOS FASCISTAS 
Madrid.-La Confederación de Es 
tudiantes Católicos ha publicado 
una nota protestando de la actua 
ción violenta de los estudiantes fas 
cistas en la Universidad. 
Dicen que es preciso acatar la or 
den ministerial acerca de las vaca-
ciones escolares. 
Impuesto el orden siguió el culto. 
MUERE «EL LIBERAL» 
: DE MURCIA : 
Murcia.—La empresa propietaria 
del periódico local «El Liberal», que 
reside en Madrid, ha dado órdenes 
a la Dirección para que a partir de 
Toledo. —Ha marchado a Calata-
yud el señor Arzobispo doctor Go 
ma, invitado para asistir a las fies 
tas que allí se celebrarán en honor 
de la Virgen de Peña, cuya imágen 
ha sido restaurada. 
UN CONSEJO DE GUERRA 
Zaragoza. —Por noticias particu 
lares sabemos que el próximo lunes 
se celebrará en Jaca nn Consejo de 
guerra contra el cabo Luis Alcalá 
Zamora, acusado de falta en el 
vicio. 
ser 
ARMADOS A LOS 
: QUINCE AÑOS t 
Madrid. —En el domicilio del estu 
diante de 15 años Carlos Chávarri, 
se reunieron con éste dos compañe-
ros de la misma edad llamados Car 
los Velázquez y Vicente Ochoa para 
examinar una pistola. 
Cuando estaban manipulando con 
el arma ésta se disparó y el proyéc 
ti l , después de atravesar una mano 
a Ochoa, fué a herir gravísímamen 
te en el vientre a Chávarri. 
EL SUMARIO POR LOS 
: ALIJOS DE ARMAS ¡ 
gene 
Madr id . - El señor Lerroux, al 
abandonar la Presidencia, se d.rigió 
al Casino de Madrid, para asistir a 
una comida con los señores Gil Ro-
bles y Guerra del Río. 
Después, de sobremesa, celebra 
ron extensa conferencia tratando de 
asuntos políticos de actualidad y so orden en el exterior. 
Madrid. — Ante el juez especial 
señor Alarcón, continuó hoy su de 
Con motivo de la división de opi | claración el director gerente del Con 
niones acerca de las vacaciones, le [sordo de Industrias Militares, 
registraron hoy incidentes en la Uni ral López Gómez, 
versidad. en la Facultad de Medíci También declararon dos capitanes 
na y en la Escuela de Comercio. de U base de hfdros de los Alcáza 
Los incidentes más violentos fue res. 
ron los de la Facultad de Derecho. Mañana el señor A'arcón elevará 
donde resultaron lesionados dos es lo i ctuado al Supremo y solicitará 
tudiantes. ios suulicatorios para procesar a In 
i restableció el dalecio Prieto, a Amador Fernán 
dez y a González Peña. 
Ginebra, —El Consejo de la Socie-
dad de Naciones reunióse esta ma-
ñana en sesión secreta, examinando 
todo lo relativo a la cuestión de 
contingente de tropas internaciona-
les en el Sarre durante la celebra-
ción del plebiscito. 
El Consejo acordó ampliar el Co-
mité de los Tres con una represen-
tación de cada una de las potencias, 
que facilitarán tropas para esos con-
tingentes, es decir, Inglaterra, Italia, 
Países Bajos y Suecia. 
El contingente de fuerzas interna-
cionales se fijará, según parece, en 
cinco mil hombres: dos batallones 
de fuerzas británicas, dos de italia-
nas y un batallón mixto de tropas 
holandesa! y suecas. 
Se tiene Is intención de que estos 
contingentes éstén en el Sarre para 
las próximas Navidades, si el Comi-
té presenta la propuesta al Consejo 
oportunamente para que éste adop-
te una resolución definitiva. 
ALREDEDOR DEL ASESINA-
: TO DEL REY ALEJANDRO • 
Ginebra. —El ministro de Nego 
clos extranjeros, Laval, en la decía 
ración que hizo ante el Consejo de 
la Sociedad de Naciones, en nombre 
de Francia, respecto al asesinato 
del rey de Yugoeslavia, declaró que 
la petición diplomática formulada 
reiteradamente por el Gobierno yu 
goeslavo cerca del Gobierno húnga 
ro, no ha tenido el menor resultado 
y de la documentación se desprende 
que algunas autoridades húngaras 
no han demostrado la vigilancia que 
de ellas podía esperarse. 
A la profesión de revisionista, que 
hizo ayer el delegado húngaro, el 
señor Laval contesta con la declara-
ción que hizo ante la Cámara de di-
putados francesa diciendo que todo 
aquel que desplace un cantón fron-
terizo perturba la paz de Europa. 
Laval agregó que se impone una 
nueva reglamentación del derecho 
de asilo internacional. 
El Gobierno húngaro, dijo, tiene 
el deber de volver a reanudar Ta en 
cuesta. El crimen no debió servir de 
Madrid . -El ministro de Goberna instrumento de política. El Consejo 
ción al recibir esta madrugada a los ¡del3e obrar y se impone una sanción 
periodistas les dijo que en las últi ínternacional a consecuencia de este 
mas 24 horas se han practicado en , debate. 
Asturias 24 detenciones, entre ellas pr p A n ^ M r » R M r r I R A 
la de un sujeto llamado BanH*^ ^ ^ A U b M Q EN CUBA 
Hernando, que se hallaba en Pola XT f ^ 
de Somiedo y se ha declarado autor Nutva York . -Según el «New York 
del asesinato del secretario del obis Post», en Nueva York ha sido ad-
ín.'Jf5?1" Ga?0·.1de ^ ^mil iar de quirido un importante cargamento 
^ n r ^ l ^ ^ A r̂t%C0VbÍet0 
go. 698 cartuchos. 31 paquetes de ^ / ^ f » ^ t a en Cuba, 
dinamita, un sable, cinco granadas circuios financieros de Nueva 
de mano. 10 detonadores y tres cas York contribuyeron, por lo menos 
eos de los usados en el Ejército. con 120 000 dólares a esa empresa. 
UNA AGRESION 
Madrid.-Esta noche, en el Cine 
Panorama, dos individuos agredle 
ron con manoplas de madera al co 
mandante retirado don Leopoldo 
Pozuelo, produciéndole lesiones le 
ves. 
Fueron detenidos dos sujetos lia 
mados Manuel Blanco y José Díaz. 
Dijeron que son socialistas y que 
se situaron frente al domicilio de 
Acción Popular con el fin de agredir 
al primero que'sallera de allí. 
D E MADRUGADA 
EN GOBERNACION 
1 . 




M í n i m a 
P re« ión i t m o i f é r l c a 
Di recc ión del Tiento . • • . • 
Recorrido del Tiento durante !«s o l t l m n Tem- ^ 
ticnatro koras, ^ 
D a t o ^ t a c m U d o . " ^ tí0Ób.erY,toriodeí litAuto de e.ta c iudad) 
C I O N 
PRECIOS DE^C5Smp?T>^ 
Mes (capital) . . . . . ^ M O ^ " 
Trimestre; (fuera) . . * ' ' 2'50 pt 
Semestre (Id.) . . . " ' ^ so 8̂-
Año (id.) . . . ; * '^'So > 
NUMERO SUELTO 1 0 ^ » 
DE MADRID 
CRONICAS DE LONDRES 
O I A - El P"1»118 
Los lectores saben que apenas pa-
sa uno sin que se descubran depó-
sitos de armas municiones, bombas 
y material explosivo. 
Los periódicos de significación iz-
quierdista no pueden disimular, o 
lo disimulan torpemente, la contra-
riedad que experimentan cada vez 
que la policía investigadora dá con 
uno de esos depósitos; y no pudien-
do negar que pertenecen a los revo-
lucionarios izquierdistas, dicen que 
esos hallazgos tienen una tara, cual 
es, la de la unilateralidad, pues que 
se está atento a lo que se guisa en 
las casas de las gentes de ese sector 
y se taponan las narices para no 
oler el tufillo que trasciende de les 
cocinas de las gentes de derechas; 
en suma, puesto que ha llegado la 
hora del desarme éste debe llevarse 
a cabo totalmente, sin acepción de 
personas, ni de ideas políticas. 
Conformes de toda conformidad. 
Ningún inconveniente vemos nos-
otros en que se registren escrupulo-
samente, ni ningún inconveniente u 
obstáculo hallarán los agentes de la 
autoridad para el registro d^las ca-
sas de los católicos. Pero los que 
piden estos registros están bien se-
guros de que en las aludidas casas 
nada se encontrará que no esté au-
torizado por la ley. Quien posea un 
arma, sera porque tenga la corres-
pondiente licencia o autorización 
para poseerla, y con fines perfecta-
mente confesables, y no para alar-
mar o paquear desde las azoteas 
como lo hicieron los revoluciona-
rios de Octubre. Saben, además, 
los que solicitan estos registros que 
los elementos a quienes denuncian 
como sospechosos, respondieron al 
requerimiento de las autoridades en 
tregando las armas que tenían, 
cuando y donde se les indicó, que-
dando voluntariamente desarma-
dos, mientras que los otros elemen-
tos, los izquierdistas, se hicieron 
los sordos y guardaron sus armas 
sin que nadie les molestase. Esto, 
que sucedió durante el Gobierno 
provisional tuvo su más alta expre-
sión durante el execrable bienio. Y 
a los izquierdistas capaces de ma-
nejar un arma de fuego que no la 
tenían, se les facilitó después muy a 
satisfacción de algunos de los mi-
nistros de aquel Gobierno. De mo-
do que lo que se hizo entonces fué 
dejar inermes a los hombres de bien 
para que no pudieran defenderse 
ellos, ni defender en caso necesario 
los intereses generales dê  la socie-
dad, cuando los acometieron loy 
hombres de mal. 
De lo cual resulta que el regis-
tro que se aconseja y que aun con 
tantas ansias se pide por parte de 
la Prensa izquierdista, se hizo ya y 
precisamente con el criterio secta 
rio que caracterizaba a aquellos fu-
nestos gobernantes, quienes no des-
oyeron ninguna indicación, ni nin-
guna delación, tan frecuente y ab-
surdas muchas, sino todas, que tu-
vieron que exigir garantías para con 
tener a los miserables delatores. 
Por lo demás, es manifiesto que 
los católicos no quieren otras ar-
mas, para defender sus ideas y sus 
sentimientos religiosos y patrióti-
cos, que las legales. Hijos fieles de 
la Iglesia, se atienen en todo a las 
enseñanzas pontificias y no darán 
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L A HUERFANA D E MICHIGAN 
por Joaquín Andrés Antón 
Venta de chopos 
Se vende gran cantidad de chopos 
Bombardo, plantones de tres años. 
Para informes: León Galve, Alfor-
ja, 25, Teruel. 
m\mu de 
i f y u É m ' e i de seooiÉ c É o e f u 
Para las oposiciones que se cele-
brarán a primeros de Marzo pró-
ximo. PREPARACION eficaz y 
completa, por don Aurelio Del-
gado Martín. 
Tras del Mercado. 6-3.° 
Horas especiales para personas 
que las necesiten. 
Viuda de Ramón Herrero 
San Julián, 8 - T E R U E L 
FABRICA D E MOSAICOS 
Se necesitan dos operarías para la 
fabricación de mosaicos; edad de 18 
— a 25 años — — 
- Razón en la misma fábrica -
El acontecimiento diplomático ma 
yor del corriente año ha sido, sin du 
da alguna, el pacto establecido en 
Roma sobre las relaciones franco-
alemanas en lo que concierne al 
arreglo del que hubiera sido espino 
so asunto de la cuenca del Sarre. 
De no haberse pactado en la for 
, ma en que se ha hecho, es posible 
' que el plebiscito del 13 de Enero del 
año próximo, hubiera dado ocasión 
a sucesos desagradables, de los que 
amenazaban la paz de los pueblos, 
porque los ánimos se hallaban enco 
nadísimos, ya que ninguna de las 
partes finteresadas hubiera cedido 
un ápice en lo que consideraban co 
mo derecho propio. 
El hecho de tener que encontrarse 
nuevamente frente a frente Francia 
y Alemania, ponía en tensión los 
nervios de las naciones neutrales, 
que veían en el plebiscito el momen 
to de estallar las pasiones de los 
que se disputaban la posesión de la 
rica comarca sarrense. 
En Londres se aplaude, sin rega-
teos, a los delegados internaciona-
les que han tenido el acierto de con 
cluir el pacto de Roma; pero cuando 
se ha sabido aquí el pensamiento 
del barón de Aloisi. representante 
italiano, que ha hecho suyo el capi-
tán inglés Edén, de enviar tropas 
angio-italianas a la cuenca del Sa-
rre, el disgusto causado es casi ge-
neral. 
Está bien que haya al.í un ejército 
que mantenga f 1 orden en los días 
anteriores y posteriores del plebisci 
to. Pero en los centros políticos in-
gleses se discurre, y se discurre muy 
bier, que para Inglaterra y para Ita-
lia es una cuestión de mucha trans-
cendencia y de gran compromiso. 
Sí el pacto es francés y se ha fir-
mado con la sana intención de cum 
plirlo. no se necesitan ejércitos ex-
tranjeros de ninguna clase. Si existe 
el temor de una alteración de orden 
las potencias menos llamadas a in-
tervenir son la Gran Bretaña e Ita-
lia, por la sencilla razón de que han 
«do los autores de que se firmara 
el pacto. 
Alguien, sin embargo, debe presi-
dir el plebiscito y garantizar la tran-
quilidad del país en el día y en los 
días próximos al 13 de Enero. 
Alguien ha indicado que las nació 
nes más imparciales, porque no par 
ticiparon en la guerra, como Holan-
da. España, los Estados Escandina-
vos y Suiza, podrían ser los mejores 
árbitros en este asunto, en la segu-
ridad de que las gentes del Sarre no 
recibirían a los ejércitos de esas na-
ciones con los recelos con que reci-
biría a los de los pueblos que fueron 
beligerantes en la gran guerra. 
Así se siente y se piensa en Lon-
dres en estos días. 
A. Noabal Cresad 
Londres, Diciembre 1934. 
Actualidad teatral 
E L M U N D O IES 
mimmm 





Unko Acumulador con coje de Crltlal qua per-
mita var •! interior indicando el nivel de lot líqui-
do» y tu funcionamiento. Conttruida por nuevot 
protedimlontcj y Doble Separador dá el Dobla 
rendimiento en Duración. Potencia, l u í y Seguri-
dad. Adáptelo y >• convencerá do qua et la mejor. 
B £ D f O * D BAT BRI A 
Agente exclusivo: J O S E MARIA M O R E R A 
Automóvi les .—TERUEL 
Cada día que pasa, cada noche 
que transcurre, es mayor el éxito 
que viene obteniendo el famoso dra-
ma social del diputado conservador 
ing és F. Britten Austin. traducido 
al francés por Esteban Mackagh y 
ad&ptado a la escena española por 
el notable poeta Manuel de Góngo-
ra. 
Nosotros estuvimos en el estreno 
y participamos de la general satis-
facción del selecto público que He 
naba la sala del Teatro Victoria, sa-
tisfacción que se tradujo en varias 
salvas de aplausos que hicieron sa-
lir repetidas veces a escena al poeta 
Góngora y a los admirables intér-
pretes. 
«El mundo rojo» es un drama di 
vidido en cuatro capítulos teatrales, 
un prólogo y un epílogo. 
La acción del primer cuadro, o 
sea el prefacio, transcurre en una 
escuela soviética, donde se explica 
a los pequeños la doctrina de Marx 
y de Lenín. Niños, profesor y orde 
nanza. uniformados todos con los 
emblemas rojos y un número a la 
altura del corazón. Allí se perfila el 
drama. En toda , la faz de la tierra 
impera el comunismo despótico y 
dos niños, de sexo distinto, a través 
de las palabras nostálgicas de un 
anciano que conoció el régimen 
«burgués», sueñan con un mundo 
mejor. Para ello empiezan ponién 
dose dos nombressimbólícos: «True-
no» y «Amapola», desdeñando el 
número comunal que borra al índi-
dividuo en nombre de la colectivi-
dad. 
En el segundo cuadro, capítulo 
primero, la acción del drama nos 
transporta a úna plaza roja donde 
se alza, sólida y fría, la Casa Comu 
nal. Han transcurrido desde el pró-
logo quince años, veinte tal vez. El 
nuevo calendario cuenta el tiempo 
desde la fecha de la revolución. Se 
celebra un aniversario, no recorda 
mos cual, de dicha efemérides. Hay 
desfiles de labriegos militarizados 
de varias granjas comarcanas, entre 
ellas la Lenín y la Engels. Forman 
la sección 227 del Gran Soviet. Hay 
canciones desmayadas, rostros ma-
cilentos y sufragio general para la 
elección de nuevos comisarios, que 
nada se diferencia del método «bur-
gués». «Trueno» y «Amapola» no se 
han visto en tantos años, nada sa-
ben de sus vidas, ya que fueron se-
parados al dejar le escuela, desti-
nando al uno a la granja Lenín y el 
otro a la granja Engels. Se recono-
cen y se aislan de la roja multitud 
en fiesta. En el mundo rojo que vi 
ven, el amor no se conoce, es un 
pecado de lesa burguesía, y ellos no 
saben definir sus sentimientos, pero 
saben que son distintos a los de los 
demás. Porque allí, para la satisfac-
ción genésica y la reproducción de 
la especie, en aquel ambiente repug 
nantemente materialista, basta con 
«inscribirse» en el soviet por un año. 
por seis meses, quince días o un 
tiempo cualquiera. Y ellos, «True-
no» y «Amapola», se interrogan con 
emociones raras, con anhelos im-
precisos, que no saben analizar, y 
se asombran de no haberse «inscri-
to» nunca con ningún «companero» 
o «compañera» a pesar de hacer tan-
tos años que no se vieron, de su 
hermosura física y de su edad. Y 
surge el idilio «burgués», el ensueño 
de amor, en aquellos climas tan 
fríamente desprovistos de cálidos 
ideales y de aleteos de emoción. 
Este idilio echa los cimientos de un 
mundo más bello, más libre y me-
jor. 
El segundo capítulo es magnífico, 
a nuestro juicio lo mejor de la obra. 
Estamos en la granja colectiva Le-
nín. La comida de los campesinos 
rojos es mala y se sirve al aire libre. 
La cocinera-vieja recuerda y añora 
sus buenos tiempos de cuando fué 
aristócrata. Ahora sirve a los de-
más. Al capataz fornido, a pesar de 
estar «inscripto» con otra, se lo «lle-
va» la comisaria-inspectora, una fea 
intelectual con gafas. Terminada la 
cena, la gente fatigada se retira a 
descansar. El sol hundióse con ra-
pidez en el ocaso. Quedan en escena 
los dos enamorados y un juglar, un 
poeta que dejó hace un momento la 
curza hoy de segar. El fué quien ha 
lió un libro maravilloso mutilado 
en un montón de basura de la casa 
vieja de un antiguo «burgués». Lo 
conserva como una joya. En éi 
aprendió a «ser». 
—¿Qué es el amor y la belleza?— 
le preguntan con ansia los enamo-
rados. 
—Aquí lo dice —replícales el poe 
ta: «El amor y la belleza son co.no 
una luz sobrenatural». Y sigue le-
yendo, y los tres sueñan. Este cua-
dro es admirable, profundamente 
poético y altamente humano, y las 
glosas del «KEMPIS». tal era el libro 
hallado, magníficas. 
Llegamos al capítulo tercero, y la 
acción decae, por ser más teatral y 
menos cierta. Es el dramatismo de 
la Casa Comunal de Maternidad, 
donde el Estado Rojo arranca a los 
hijos recién nacidos de los brazos 
de las madres. «Amapola», que hace 
unos días que dió a luz, grita deses-
peradamente: 
- ¡ E s mi hijo, hijo de mi vida y de 
mi alma, y me lo quieren quitarl 
Como no quiere pasar por el nue-
vo dolor de una escena parecida. 
«Amapola» se separa de «Trueno», 
y éste queda abatido, inconsolable 
por el dolor que le produce tal sepa 
ración. La gente no se exp ica estas 
cosas absurdas y se mofa de los dos. 
El capítulo cuarto tiene togaf en 
la cabaña que habita «Trueno» en 
el momento que un capataz brutal 
le dice que si no se «inscribe» ense-
guida con una compañera abandone 
aquel domicilio, pues es un aloja-
miento para dos. Es un interior des 
mante'ado y sórdido. Allí se reúnen 
con «Trueno», el poeta y otro.j con-
jurados, hartos de imposiciones y 
tiranías, para hacer la revolución 
que todos, sin atreverse a conocer-
lo, desean, y forjar un nuevo mun-
do, que es el viejo, mejor. En él 
«Amapola»-que surge para alentar 
- t e n d r á a su hijo y «T, 





i pelante nuestro noble Í 
Panerosl Q u i s i e r o n ^ ¿ ^ t o 
uestras almas la fe la ., 
poesía, y no pudieron Y ! ? ^ 1,1 
todos se transfiguran. POetay 
Corren los años. Enlan 
pera de nuevo, gracias a ' ^ ^ 
'•^n fraguada en la cobañ , ^ 
:racia crisHano . . . 'iaaen cracia cristiana, no un fakn 1,1 
«El mundo es rojo» de F R ! 
Austín. f- Britteii 
La escena representa el hogar!, 
berado y moderno de <<Amap , 
pueno>>ysuhijo-amásdelP0;' 
ta que vive con ellos-que es L 
do de trabajo, de paz y ^ r j " ; 
lr,aVé3 de l0Ks f * * ventanales. s 
adivina una bella ciudad que 1» 
bertad individual y el amor-J' 
pre el amor nunca el odio-levantl 
I Hermosa alegría 1 Y cae el telón. 
La pieza teatral inglesa, admirable 
mente adaptada por Manuel de Gón 
gora. es interesantísima. yelqUeis 
presoncia una vez siente para siem-
ore, por el comunismo, repugnan-
cia y horror. 
La interpretación magnífica, des-
tacándose en ella Társila Criado, 
Rafael M. Victorero y Alfonso Mu-
ñoz. 
El decorado discreto unas veces 
y otras demasiado chillón. Total: 
un éxito más que agradecer a la 
bien orientada empresa de don Ma-
nuel Herrera Oria. 







Aprendiz para fábrica 
CONFITERIA MUÑOZ 
SE ADMITEN ESQUELA5 
HASTA LAS TRES Dfi 
LA MADRUGADA 
JOSE MARIA CONTEL 
a la» prlnclpaíe© casas de aboñoa . 
A / ? Ü N BUE^t R E L O J 
CRONÓMETRO INO 
. ColmirA ledas wm o 
lüPUCDC Vs fiDQUBBf O 
A 2" 
Yagüe de Salas. 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguro.. 
«Cantabria* (INCENDIOS) 
«Lalr6nimfd?Ade.fgurOS ^ro-pecuarios. (PEDRISCO 
anónima de Acc.dentes. (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se .-.ocesitan agentes en toda la provincia 
wandes comisiones 
•i i i i i i i i i i i i i i i i^^^ II 
